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ABSTRACT
Evaluasi penggunaan Human Serum Albumin (HSA) di ruang rawat inap penyakit dalam RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh
telah dilakukan untuk mengetahui prevalensi, variasi, rata-rata lama penggunaan HSA, dan dampak pemberian HSA dalam
memperbaiki kadar albumin pasien. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yang dilakukan secara retrospektif terhadap 94
pasien yaitu pasien rawat inap penyakit dalam di ruang Mamplam 1 dan Mamplam 2 yang menerima terapi HSA periode
Oktober-Desember 2015. Data dalam penelitian ini diperoleh dari rekam medis pasien. Karakteristik pasien dalam penelitian ini
terdiri dari 38 pasien laki-laki dan 56 pasien perempuan dengan rentang umur 19-39 tahun (18,09%), 40-59 tahun (43,62%), dan
â‰¥ 60 tahun (38,30%). Sebagian besar pasien  dalam penelitian ini dirawat selama lebih dari 9 hari (70,22%). Sebanyak 95,74%
pasien yang menerima terapi HSA didiagnosa memiliki â‰¥ 5 penyakit. Prevalensi penggunaan HSA keseluruhan pasien yang
dirawat di Mamplam 1 dan Mamplam 2 periode Oktober-Desember 2015 yaitu sebesar 21,17%. Variasi penggunaan produk HSA
tertinggi yaitu PlasbuminÂ® 25% sedangkan yang terendah yaitu PlasbuminÂ® 20%. Rata-rata lama penggunaan HSA pada pasien
rawat inap adalah 5 hari dengan penggunaan paling singkat yaitu 1 hari dan penggunaan paling lama yaitu 16 hari. Persentase
indikasi penggunaan HSA terbesar yaitu pada kasus sepsis (36%) dan kasus sirosis hati (14%). Hasil evaluasi dalam penelitian ini
menunjukkan bahwa mayoritas pasien mengalami peningkatan kadar albumin setelah diterapi dengan HSA, hal ini ditunjukkan
dengan persentasenya yang tinggi yaitu sebesar 56,38%. Sehingga dari penelitian ini dapat disimpulkan bahwa pemberian terapi
HSA pada sebagian besar pasien memberikan dampak positif terhadap perbaikan kadar albumin.
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